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Bibliografija
2015
•	 BENDROJI LITERATŪRA: teorija, istorija,  dokumentinė kū-
ryba, kritika
Apie pulką ir mergelę: autobiografinis pasakojimas / Undinė Nasvy­
tytė; užrašė Loreta Paškevičienė. – Vilnius: Alma Littera, 2015 (Kaunas: 
Spindulio sp.). – 262, [2] p.: iliustr., portr. –Tiražas 2 200 egz. – ISBN 
978­609­01­1739­2 (įr.).
Atviri pokalbiai su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premi­
jos laureatais / Svajūnas Sabaliauskas­Geladuonis. – Kaunas: Obuolys, 
2015 (Gargždai: Print­it). – 251, [2] p.: iliustr., portr. – Tiražas 1 500 
egz. – ISBN 978­609­403­770­2 (įr.).
Diktatorių vaikai: garsiausių 20 a. diktatorių vaikai ir jų likimai / su­
darytojai Jean­Christophe Brisard, Claude Quétel; iš prancūzų kalbos 
vertė Jūratė Karazijaitė. – Vilnius: Alma Littera, 2015 (Kaunas: Spindu­
lio sp.). – 288, [2] p. – Orig. antr.: Enfants de Dictateurs. – Tiražas 1 500 
egz. – ISBN 978­609­01­2102­3.
Duokit fraką: tarpukario Lietuvos spaudos įvairenybės / sudarė 
Akvilė Žilionytė. – Vilnius: Tyto alba, 2015 (Vilnius: BALTO print). – 
214, [2] p.: faks. – Tiražas 2 000 egz. – ISBN 978­609­466­092­4.
Draugas Ž: Rusijos šnipo, veikusio Amerikoje ir po Šaltojo karo, pa­
slaptys / Pete Earley; iš anglų kalbos vertė Vilmantas Bieliauskas ir Kęs­
tutis Pulokas. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2015 – 352, [2] p. – Orig. 
antr.: Comrade J: The Untold Secrets of Russia’s Master Spy in America 
After the End of the Cold War. – Tiražas 1 800 egz. – ISBN 978­9955­
23­857­7.
Fotografijos filosofijos link / Vilém Flusser; iš vokiečių kalbos vertė 
Indrė Klimkaitė. – Vilnius: Išmintis, 2015. – 128 p. – Orig. antr.: Für 
eine Philosophie der Fotografie. – Tiražas 1 000 egz. – ISBN 978­609­
8107­09­8.
Iš ko šaiposi pasaulis: kelionių užrašų ir enciklopedinės publicistikos 
rinkinys / Algimantas Čekuolis. – Vilnius: Alma Littera, 2015 (Vilnius: 
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BALTO print). – 268, [2] p.: [24] iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISBN 
978­609­01­1704­0 (įr.).
Kad rytojus šviesėtų: žurnalistinės nuotrupos / Povilas Antanas 
Kaunas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 
315, [2] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978­9955­03­908­2.
Lietuvos spaudos statistika / Lietuvos nacionalinė Martyno Maž­
vydo biblioteka, Bibliografijos ir knygotyros centras; atsakingoji redak­
torė Nijolė Bliūdžiuvienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, 2015. – ISSN 1392­2238
2014 / sudarė Rita Markevičienė, Laima Tamulynienė. – 2015 (Vil­
nius: LNB). – 85, [1] p. – Tiražas 80 egz. – ISBN 978­609­405­109­8.
Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika / Audronė Urbonaitė. – Vil­
nius: Alma Littera, 2015 (Vilnius: Spauda). – 434, [2] p. – Tiražas 5 000 
egz. – ISBN 978­609­01­1717­0.
Mano gyvenimo atradimai: garsiausios TV laidų vedėjos patirtis  / 
Oprah Winfrey; iš anglų kalbos vertė Inga Būdvytytė. – Vilnius: Alma 
Littera, 2015 (Kaunas: Spindulio sp.). – 229, [2] p.: – Orig. antr.: What 
I Know for Sure.  – Tiražas 1 800 egz. – ISBN 978­609­01­1893­1 (įr.).
Mano kinas: pasaulis, kuris priklausė vyrams / Juozas Budraitis, 
Margarita Matulytė. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2015. – 320 p. – Ti­
ražas 700 egz. – ISBN 978­9955­736­63­9.
Pareigos, kurios nesibaigia: Prezidento dienoraščiai / Valdas Adam­
kus, literatūrinis bendraautoris Valdas Bartasevičius. – Vilnius: Tyto 
alba, 2015 (Vilnius: BALTO print). – 3, [2] p.: iliustr., portr. – Tiražas 
5 000 egz. – ISBN 978­609­466­080­1 (įr.).
Stalin. Prisimename kartu / Nikolaj Starikov; iš rusų kalbos vertė 
Aleksandras Krasnovas. – Vilnius: Baltosios gulbės, 2015. – 400 p. – 
Orig. antr.: Сталин. Вспоминаем вместе. – Tiražas 3 000 egz. – ISBN 
978­609­8047­30­1.
Tekstai keliaujantiems autobusais ir troleibusais: publicistika / Ry­
tis Zemkauskas. – Vilnius: Atviros visuomenės forumas, 2015 (Vilnius: 
Standartų sp.). – 206, [1] p.: iliustr. – (IQ biblioteka). – Tiražas 1 000 
egz. – ISBN 978­609­95588­1­3.
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Tūkstančio ir vienos nakties šalyje: kelionė pas Maroko pasakotojus / 
Tahir Shah; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius: Tyto 
alba, 2015 (Vilnius: BALTO print). – 446, [2] p.: žml. – Orig. antr.: In 
Arabian Nights. – Tiražas 2 000 egz. – ISBN 978­609­466­090­0.
Užgavėnės: animacinio filmo gimimas / Jūratė Leikaitė; dailininkė 
Jūratė Leikaitė. – Vilnius: Išmintis: Filmų štrichai, 2015 (Vilnius: Stan­
dartų sp.). – 66, [2] p.: iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978­609­8107­
05­0 (įr.).
•	 PERIODIKOS NAUJIENOS
Ar žinai, kad? Kolekcija B: gamta, technologijos, mokslo raida, vi­
sata, transportas, istorija: [žurnalas]. [2015], Nr. 2 [i.e. 1] / redaktorių 
kolegija: Linas Krapavickas … [et al.]. – Kaunas: UPG Baltic, [2015] 
([Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lietuvos ryto“ sp.). – 127 p.: iliustr. – Tiražas 
9 000 egz. – ISSN 2351­6755. 
 „Egmont“ pristato: leidinys ikimokyklinio ir jaunesniojo mokykli­
nio amžiaus vaikams. [2015], Nr. 1. – Vilnius: Egmont Lietuva, [2015] 
(Vilnius: Spauda). – 30, [1] p.: iliustr.. – Tiražas 5 000 egz. – ISSN 
2424­3914.
Gero kelio: gyvenimo būdo žurnalas. 2015, Nr. 1 / vyriausioji re­
daktorė Renata Burbulienė. – [Kaunas]: Sumani, 2015 ([Vilnius]: 
Jungt. spaudos paslaugos). – 94 p.: iliustr.. – ISSN 2424­3426.
HAPPY 365: tavo gyvenimo žurnalas. 2015, vasara [Nr. 1] / vyr. 
redaktorė Jurga Baltrukonytė. – [Vilnius]: 4 galvos, 2015 ([Vilnius]: 
Spaudos kontūrai). – 146 p.: iliustr. – Tiražas 20 000 egz. – ISSN 2424­
3671.
Laima. Velvet: žurnalas. 2015, Nr. 1 / vyriausioji redaktorė Gitana 
Bukauskienė. – Vilnius: Žurnalų leidybos grupė, 2015 (Vilnius: Spau­
dos kontūrai). – 146 p.: iliustr. – Tiražas 15 000 egz. – ISSN 2424­3604.
Ledo šalis: komiksai, užduotėlės, darbelis: žurnalas vaikams. 2015, 
Nr. 1. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2015 (Vilnius: Spauda). – 22, [2] p.: 
iliustr. – Tiražas 4 000 egz. – ISSN 2424­4139.
Lithuanian business review: independent journal. 2015 / editor­
in­chief Valdas Kaminskas. – Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2015 
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([Vilnius]: BALTO print). – 128 p.: iliustr. – Tiražas 4 000 egz. – ISSN 
2424­354X.
Mokslas verslui (S2B): tyrimai ir inovacijos = Science to business 
(S2B): research and innovations: mokslinių tyrimų žurnalas. 2015, 
Nr. 1 / Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris, Socialinių mokslų ko­
legija; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Robert D. Perkins 
… [et al.]. – Klaipėda: Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris: Sociali­
nių mokslų kolegija, 2015 (Klaipėda: S. Jokužio l­kla­sp.). – 167, [1] p.: 
iliustr. – ISSN 2424­3469.
Moters psichologija: [žurnalas]. 2015, Nr. 1/2 / vyriausioji redak­
torė Jurgita Valentaitė. – Kaunas: Jūsų Flintas, 2015 ([Vilnius]: BALTO 
print). – 82 p.: iliustr. – ISSN 2351­7050.
Princesių gyvūnėliai: žurnalas vaikams. 2015, Nr. 1. – Vilnius: 
Egmont Lietuva, 2015 (Vilnius: Spauda). – 22, [2] p.: iliustr.. – Tiražas 
4 500 egz. – ISSN 2351­7018.
Receptai + kryžiažodžiai: žurnalas. 2016, Nr. 1 / vyriausioji redaktorė 
Dovilė Sudakovienė. – Kaunas: SS leidyba, 2016. – 30 p.: iliustr. – ISSN 
2424­4252.
Smegenūzai: [galvosūkių žurnalas vaikams]. 2015, Nr. 1 / redak­
torė Irma Rumiancevienė. – Kaunas : Jūsų Flintas, 2015. – 29, [2] p.: 
iliustr. – ISSN 2351­7301.
Statyk! Pro: [žurnalas]. 2015, ruduo [Nr. 1] / vyr. redaktorė Virgi­
nija Žygienė. – Vilnius: TG media, 2015. – 98 p.: iliustr. – ISSN 1648­
4150 (klaidingas).
VMG. Ikona: žurnalas. 2015, Nr. 1 / vyr. redaktorė Agnė Jagelavičiū­
tė. – [Vilnius]: Virtuvės mitų griovėjai, 2015 (Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lie­
tuvos ryto“ sp.). – 274 p.: iliustr. – Tiražas 20 000 egz. – ISSN 2424­3698.
7 dienos: [žurnalas]. 2015, Nr. 1 / vyriausioji redaktorė Neringa 
Butkienė. – Kaunas: Žurnalų leidybos grupė, 2015 ([Vilnius]: Spaudos 
kontūrai). – 66, [1] p.: iliustr. – Tiražas 15 000 egz. –ISSN 2424­418X.
•	 GROŽINĖ LITERATŪRA (žurnalistikos aspektu)
Dingusi: romanas / Gillian Flynn; iš anglų kalbos vertė Dalia Zai­
kauskienė. – Vilnius: Alma littera, 2015 (Vilnius: BALTO print). – 453, 
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[1] p. – Orig. antr.: Gone Girl. – Tiražas 1 500 egz. – ISBN 978­609­
01­1291­5 (įr.).
Rašytojos, scenaristės, televizijos kritikės G. Flynn psichologinis tri­
leris. 
Erškėtuogės kopose: eilėraščiai / Julius Keleras; dailininkas Ra­
mūnas Čeponis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015 
(Vilnius: Petro ofsetas). – 75, [1] p.: iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 
978­9986­39­847­9.
Poeto, dramaturgo, fotografo, redaktoriaus J. Kelero atvira impresijų 
poezija, kur kiekviena dabarties akimirka ar atminties skeveldra, vaiko 
akimis kadaise pamatytas vaizdas ar čia ir dabar išgyvenama emocija, 
aliuzija ir iliuzija tampa eilėraščio šerdimi. Tekstai – lyg fotografijos, 
jungiančios paviršinį vaizdą ir užkadrinę gilumą. Atvirai nesušukuo­
ta, realistinė poezija – ne kurianti naują, o atspindinti esamą pasaulį, 
tačiau – labai harmoningai, išlaikydama būtinąsias poetines lygsvaras, 
mokėdama žaisti skirtingų tikrovių atspindžiais.
Hepi fjūčer: aštuoniolika novelių / Laura Sintija Černiauskaitė, 
Renata Šerelytė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015 
(Kaunas: Spindulio sp.). – 159, [1] p. – Tiražas 1 500 egz. – ISBN 978­
9986­39­844­8.
Rašytojos, žurnalistės, poetės, dramaturgės L. S. Černiauskaitės vaiz­
duotė remiasi į vaiko ir jaunos moters patirtis, meilės ir vienatvės, paže­
minimo išgyvenimus. Rašytojos R. Šerelytės novelėms būdinga aštrus 
siužetas, futurologiniai motyvai, jos kūrinių veikėjai – teisėjai, seimū­
nai, verslininkai.
Irisė ir Rubė: romanas / Rosie Thomas; iš anglų kalbos vertė Anta­
nina Banelytė. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2015. – 488 p. – Orig. 
antr.: Iris and Ruby. – Tiražas 2 500 egz. – ISBN 978­9955­23­864­5.
Rašytojos, žurnalistės R. Thomas romanas – tai istorija apie motinas, 
dukras ir atstumą, skiriantį tris vienos šeimos kartas.
Kalnas tarp mūsų: romanas / Charles Martin; iš anglų kalbos vertė 
Ieva Albertinavičienė. – Vilnius: „Vaga“, 2015. – 351 p. – Orig. antr.: The 
Mountain Between Us. – Tiražas 1 300 egz. – ISBN 978­5­415­02411­7.
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Rašytojo, žurnalisto Ch. Martin romanas – istorija apie meilę ir iš­
gyvenimą.
Kur mūsų širdis: romanas / Emily Giffin; iš anglų kalbos vertė Eglė 
Raudonikienė. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2015 (Kaunas: Spindu­
lio sp.). – 419 [1] p. – Orig. antr.: Where We Belong. – Tiražas 2 000 
egz. – ISBN 978­9955­23­850­8 (įr.).
Mariana Koldvel, trisdešimt šešerių metų televizijos prodiuserė, gy­
vena svajonių gyvenimą Niujorke. Mėgstamas darbas ir stulbinanti kar­
jera, pasakiški santykiai – Mariana priverčia visus, net ir save, įtikėti, kad 
jos gyvenimas klojasi taip, kaip ji trokšta. Tačiau vieną vakarą ji išgirsta 
durų skambutį, o jas atidariusi išvysta Kerbę Rouz, aštuoniolikmetę 
merginą su raktu į praeitį, kurią Mariana manė visiems laikams užra­
kinusi. Tą akimirką, kai Kerbė išdygsta prie Marianos namų slenksčio, 
visas jos skrupulingai kurtas pasaulis sukrečiamas iki pamatų.
Mergina traukiny: romanas / Paula Hawkins; iš anglų kalbos vertė 
Asta Morkūnienė. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2015. – 360 p. Orig. 
antr.: The Girl on the Train. – Tiražas 3 000 egz. – ISBN 978­9955­23­
863­8.
Rašytojos, žurnalistės P. Hawkins psichologinis trileris. 
Nauja vėjo rūšis: eilėraščiai / Laura Sintija Černiauskaitė. – Kaunas: 
Kauko laiptai, 2015. – 104 p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978­609­8092­
37­0.
Rašytojos, žurnalistės, poetės, dramaturgės L. S. Černiauskaitės po­
ezija.
Objektyve meilė: romanas / Lina Ever. – Vilnius: Alma Littera, 
2015 (Vilnius: Spauda). – 343, [1] p. – Tiražas 2 000 egz. – ISBN 978­
609­01­1668­5 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės L. Ever romanas – tai meilės istorija, stulbi­
nančios žiniasklaidos ir politikos pasaulio užkulisių detalės, primenan­
čios vykstančias peripetijas Lietuvoje.
Paskutinis mylimojo laiškas: romanas / Jojo Moyes; iš anglų kalbos 
vertė Paulė Budraitė. – Kaunas: Jotema, 2015 (Vilnius: BALTO print). – 
478 [2] p. – Orig. antr.: The Last Letter From Your Lover. – Tiražas 
1 500 egz. – ISBN 978­9955­13­504­3 (įr.).
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Ligoninėje atgavusi sąmonę Dženiferė Stirling nieko neprisimena – 
nei tragiškos automobilio avarijos, per kurią ji ir susižalojo, nei savo 
vyro; moteris net nesusivokia, kas esanti. Dženiferė jaučiasi gyvenanti 
svetimą gyvenimą, kol netikėtai randa aistringą laišką, pasirašytą labai 
paprastai – B.; laiške prašoma palikti savo vyrą. Po kurio laiko tą patį 
paslaptingą laišką žurnalistė Elė aptinka redakcijos archyvuose. Ji pame­
ta galvą dėl perskaitytos istorijos ir viliasi, kad laiškas padės išgelbėti 
žlungančią karjerą.
Paveikslas: romanas / Zita Čepaitė. – Vilnius: Alma Littera, 2015 
(Kaunas: Spindulio sp.). – 331, [3] p. – Tiražas 1 500 egz. – ISBN 978­
609­01­1973­0 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės Z. Čepaitės romanas apie painius žmonių tar­
pusavio santykius socialinio virsmo metais, apie prarastus orientyrus, 
apie netikėtai atsiveriančias tėvų ir senelių paslaptis, keičiančias vaikų 
ir vaikaičių likimus.
Rožė pražydo naktį: sodo novelės / Laimonas Inis. – Kaunas: Nau­
jasis lankas, 2015 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 80 p.: iliustr. – Tiražas 
300 egz. – ISBN 978­9955­03­925­9 (įr.).
Rašytojo, žurnalisto, redaktoriaus novelių rinkinys.
Sesuo Kerė: romanas / Theodore Dreiser; iš anglų kalbos vertė Sil­
vija Lomsargytė­Pukienė, Juozas Avižonis. – Kaunas: Jotema, 2015. – 
496 p. – Orig. antr.: Sister Carrie. – Tiražas 2 000 egz. – ISBN 978­
9955­13­575­3.
JAV rašytojo, žurnalisto romane vaizduojama kontrastų šalis – Ame­
rika.
Vilko valanda: fantastinis romanas (stimpankas) / Andrius Tapinas, 
dailininkė Eglė Zioma. – Vilnius: Alma littera, 2015 (Vilnius: Petro of­
setas). – 532, [12] p.: iliustr. – Tiražas 3 000 egz. – ISBN 978­609­01­
0890­1 (įr.)
Žurnalisto A. Tapino fantastinis romanas.
Parengė 
Inga Kazakevičiūtė, 
VU KF Žurnalistikos institutas
